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The conflict that is going to be developed in the present work is about the legal classification of the dismissal of workers in 
Temporary Disability situation; it is a problem with relevant consequences for the workers, since if the dismissal is based on their 
illness the classification is the wrongful dismissal, whereas if the reason for the dismissal is the disability it is considered 
discrimination and, therefore, it is classified as null. In this respect, it is necessary to differentiate the concepts of illness and 
disability, since the protection granted for them differs significantly; Moreover, it is necessary to address a third category, the 
"illness assimilated to disability", in-between the previous ones and to which protection similar to that of disability is granted. In 
order to affirm that a disease falls within this third category, it must be long term and with no prospect of ending shortly. 
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El presente trabajo trata sobre la calificación del despido de los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal que 
constituye un problema relevante, puesto que, si el despido se fundamenta en la enfermedad la calificación es la improcedencia, 
mientras que, si la razón del despido es la discapacidad, se considera discriminación y, por tanto, se califica como nulo. En este 
sentido, hay que diferenciar los conceptos de enfermedad y discapacidad, ya que la protección otorgada difiere de manera 
significativa; además, hay que atender a una tercera categoría denominada como “enfermedad asimilada a la discapacidad” que 
se posiciona en un espacio intermedio entre las anteriores y que se protege del mismo modo que la discapacidad. Para afirmar 
que una enfermedad se sitúa dentro de esta tercera categoría tiene que ser de larga duración, sin perspectiva de finalizar a corto 
plazo.  
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